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PENAMBAHAN DODOL TETES GLIRICIDIA 

DAN DODOL TETES UREA 

MARTHA SRI WILUDJENG 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar 

kalsium dan fosfor plasma darah sapi Friesian Holstein 

jantan muda akibat penambahan dodol tetes Gliricidia 

dengan dodol tetes urea sebagai pembanding. 

Hewan percobaan yang digunakan adalah s~pi Friesian 

Holstein jantan sejumlah empat ekor rata-rata berumur 

enam bulan, dengan berat badan awal rata-rata 80~75 ± 

7,89 kg. Rancangan percobaan yang digunakan dalampene­

litian . ini adalah Rancangan Bujur Sangkar Latin 4x4, 

kolom adalah sapi, baris adalah tahap dan sebagai perla­

kuan adalah ransum. 

Ransum yang digunakan dalam penelitian in1 ada empat 

macam yaitu : Po (rumput lapangan), Pi (rumput lapangan + 

dodol tetes Gliricidia 25%), P2 (rumpu~ lapangan + dodol 





Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dodol 

tetes Gliricidia tidak berpengaruh nyata terhadap kadar 

kals1um maupun fosfor dalam plasma darah sapi Friesian 

Holste~n jantan. muda, demikian pula dangan pemberian 

dodol tetes urea juga tidak berpengaruh nyata terhadap 

kadar kalsium maupun fostor dalam plasma darah sapi 
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